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EDITORIAL
Estamos no final do ano de 2006, momento em que a Revista Psilogos vai dar à estampa o sexto 
número. Desde o seu lançamento em Julho de 2004 assistiu-se a um percurso de que todos, 
direcção, comissão editorial, redacção, consultores científicos, colaboradores, nos podemos 
orgulhar. 
A Revista partiu da publicação de uma maioria de artigos da autoria de membros do Serviço de 
Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca para uma maioria actual de artigos de autores exteriores
ao Serviço. 
Temos, desde o início, trabalhado para que a distribuição da Psilogos abranja um público cada 
vez maior, esforço que tem sido recompensado pelo grande número de artigos que recebemos 
actualmente para publicação. 
O número actual engloba seis artigos que abordam temas muito variados. Dois descrevem os 
aspectos psiquiátricos de duas doenças neuro-psiquiátricas, a doença de Fahr e a doença de
Parkinson. Outro artigo aborda as dificuldades no manejo de psicofármacos e sua interacção com 
outros fármacos, enquanto outro descreve um sindroma psiquiátrico mais frequente nos idosos. 
Finalmente, dois artigos são dedicados a intervenções psicoterapêuticas e psicossociais: um
sobre aspectos e dificuldades do término de uma Grupanálise, outro sobre o trabalho de motiva-
ção para o tratamento da dependência do álcool.
Esperamos que mais uma vez este número da Psilogos possa agradar a quem o ler e ajudar os 
profissionais de saúde na sua actividade clínica e terapêutica.
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